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Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
Petshop merupakan tempat yang menjual perlengkapan dan kebutuhan hewan 
peliharaan. Agar suatu petshop lebih diminati oleh para pecinta hewan, maka 
dibutuhkan suatu kelebihan dari petshop tersebut untuk menarik minat para 
pecinta hewan. Mita Petshop merupakan toko yang menyediakan layanan 
penginapan dan perawatan . Proses pembuatan data pemesanan di Mita Petshop  
masih diketik di  Microsoft excell, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 
membuatnya serta kurang efisien.  Oleh sebab itu perlu adanya aplikasi yang 
dapat memesan pendaftaran secara online dari mulai penginapan hingga 
perawatan tanpa perlu datang ke Mita Petshop. 
Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem informasi 
pemesanan layanan yang dilakukan secara online. Sistem ini dibuat agar 
pelanggan dengan mudah melakukan pemesanan layanan tanpa harus datang ke 
lokasi dan memudahkan Mita Petshop untuk mengolah data . 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Sehingga 
dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pemesanan dan pembuatan 
laporan serta mengurangi penggunaan kertas. 
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Application Software Engineering study Program Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
 PetShop is a place that sells supplies and pet needs. In order for a to be 
attracted by animal lovers, it takes an excess of the   to attract animal lovers, Mita   
is a shop that provides lodging and maintenance services. The process of making 
order data in Mita Petshop is still typed in Microsoft Excell, so it takes a long time 
to make it and less efficient.Therefore, you need an application that can order 
online registration from lodging to maintenance without having to come to Mita 
Petshop. 
 This research was conducted to create an information system ordering 
service that is done online. This system is made so that customers easily order 
services without having to come to the location and facilitate the Mita Petshop to 
process the data. 
 This information system is created using the PHP programming language 
and MySQL database to simplify the data storage. So it can provide ease in the 
management of booking data and report generation and reduce the use of paper. 
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